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贫困大学生人际交往障碍浅析
陈 艳
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摘 要: 贫困大学生问题是高校管理中的重要一环, 而贫困大学生的人际交往问题则是其中的主要方面, 本文拟对
高校内贫困大学生人际交往障碍的表现及原因进行心理学方向的分析, 并提出几点建议。
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方式,并于 2002年, 投入 200万美元用于 提高高校贫
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